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La revisión de la literatura científica del presente estudio se justifica en la necesidad 
de conocer la información existente sobre métodos de ingeniería para mejorar la calidad de 
servicio de empresas del sector textil, tiene como objetivo conocer las experiencias de 
aplicación de métodos de ingeniería en la mejora de la calidad de servicio de empresas del 
sector textil en Latinoamérica en el período 2009-2018. La búsqueda de información se 
realizó en la base de datos de las revistas científicas Redalyc, Scielo. En la selección de la 
unidad de análisis se consideraron los siguientes criterios de inclusión: período de 
publicación, empresas en Latinoamérica, campo de acción, título de investigación, palabras 
claves. Los resultados demuestran que existe un número considerable de artículos 
relacionados al tema de investigación, las investigaciones analizadas corresponden en su 
mayoría al diseño no experimental, el tipo de investigación predominante es el análisis y casi 
todos responden a la pregunta de investigación. Una limitación en la revisión fue la precisión 
de datos de las fuentes consultadas. Finalmente se concluye que existen experiencias exitosas 
de aplicación de métodos de ingeniería en la mejora de la calidad de servicio de empresas 
del sector textil en Latinoamérica en el período 2009-2018. 
 
PALABRAS CLAVE: Métodos de ingeniería, mejora, calidad de servicio, empresas 
del sector textil. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
Actualmente los procesos de innovación son factores claves dentro de las 
organizaciones ya que sin importar el sector productivo al cual pertenezcan, son estos los 
que le permiten lograr altos niveles de competitividad y una permanecía en el entorno, la 
ingeniería industrial no puede estar aislada a los cambios en los procesos generados por la 
globalización e internacionalización, caracterizados por el cambio de los estándares que de 
alguna forma afectan las realidades del país y por ende las realidades locales 
(Valencia,2004). 
En la ingeniería de métodos existen dos momentos de aplicación, uno al diseñar un 
puesto de trabajo para la realización de un producto, y el otro al continuar en la búsqueda de 
mejoras de los sistemas existentes, lo que le permite ser aplicados en cualquier tipo de 
organización, ya sea cuando se esté diseñando o reestructurando ante la incursión de nuevas 
tecnologías, cambios operacionales, entre otros. (Niebel, 1970) 
Las empresas de servicios están sujetas a cambios de gran trascendencia como la 
globalización, la recesión económica, la competencia existente en el mercado, estos cambios 
afectan las actividades económicas de las empresas y hacen que éstas tengan que aumentar 
sus esfuerzos para satisfacer las necesidades de sus clientes. (Choque, 2014). 
La calidad es el conocimiento anticipado de la misión de una organización, sus metas, 
opciones y efectos de un cambio y las maneras para lograr los objetivos trazados (Gutiérrez, 
2005). En este sentido la mayoría de expertos en gestión de calidad coinciden en que gran 
parte de los problemas relacionados con la calidad y la productividad (defectos, fallos,),  
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pueden ser solucionados mediante la aplicación de métodos que permitan mantener y 
mejorar el estándar de trabajo mediante mejoras pequeñas y graduales, cuyo objetivo final  
es la mejora de los procesos para conseguir optimizar todos los recursos de que dispone una 
empresa. 
Ante lo expuesto, se realizó la presente investigación con la finalidad de responder 
la siguiente pregunta: ¿Qué se conoce acerca de las experiencias de aplicación de métodos 
de ingeniería en la mejora de la calidad de servicio de empresas del sector textil en 
Latinoamérica en el período 2009-2018? con esta información se espera determinar los 
puntos que pueden mejorar la calidad de servicio. 
Por lo tanto, el objetivo de estudio es conocer las experiencias de aplicación de 
métodos de ingeniería en la mejora de la calidad de servicio de empresas del sector textil en 
Latinoamérica en el período 2009-2018. 
La presente revisión se justifica entonces en la necesidad de recolectar información 
sobre métodos de ingeniería ya aplicados en la mejora de la calidad de servicio de empresas 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1 Tipo de investigación 
En la revisión sistemática se presenta una investigación teórica que corresponde al tipo de 
investigación científica. Por lo que es una investigación de otras investigaciones. (Beltrán, 
2005). 
2.2 Selección de estudios 
En la revisión sistemática de la literatura científica la recopilación de las fuentes de 
información se realizó en el mes de Setiembre de 2019 sobre estudios relacionados a las 
experiencias de aplicación de métodos de ingeniería en la mejora de la calidad de servicios 
de empresas del sector textil en Latinoamérica en el período 2009-2018. 
2.3 Criterios de inclusión 
 (1) Artículos de estudios en empresas mixtas en el contexto Latinoamericano. Los cuales se 
encuentran en versión digital y en idioma español. 
(2) Publicaciones del 2009 al 2018, cuyo objetivo principal fue conocer experiencias de 
aplicación de métodos de ingeniería en la mejora de la calidad de servicio de empresas del 
sector textil en Latinoamérica. 
(3) Artículos de fuentes confiables cuyos contenidos se relacionen con el tema de 
investigación y proporcionen resultados 
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2.4 Criterios de exclusión 
En la selección de artículos no se consideraron investigaciones de repositorios de 
universidades, fuentes no confiables, investigaciones duplicadas y con  conceptos 
imprecisos. 
2.5 Recursos de información  
La indagación de datos se realizó en la base de datos de Google Académico y revistas 
científicas Redalyc y Scielo. 
2.6 Búsqueda de información 
En la búsqueda de información teórica se consideraron el título, el campo de acción del tema 
planteado, las palabras claves: Métodos de ingeniería, mejora, calidad de servicio, empresas 
del sector textil. 
2.7 Codificación de datos 







Tabla N°1  
Características de la unidad de análisis respecto al (los) autor(es), año, título del artículo, revista de publicación y país 
N° Autor(es)  Año Título del artículo 
 




























 Chumacero, I. 
Diz & 
Rodríguez 
Fontalvo et al.  
 









Jaimes et al 
 
Kato-Vidal 
Lazzari, L., & 
Moulia, P. 
Lazo et al 
Martínez 































Calidad en las empresas latinoamericanas: El caso peruano.  
Sistema de Calidad Total. Metodología y ejemplo de aplicación a Empresas de Diseño 
La mejora de la calidad de los servicios a través de su medición. Industrial. 
 
Evaluación del impacto de los sistemas de gestión de la calidad en la liquidez y 
rentabilidad de las empresas de la Zona Industrial Vía 40 
Estudio comparativo de la productividad y calidad obtenidas en la soldadura de tubos 
de calidad T9 empleados en el sector petroquímico, mediante los procesos TIG, HW-
TIG y PAW 
Los costos y procesos de producción, opción estratégica de productividad y 
competitividad en la industria de confecciones infantiles de Bucaramanga 
Productividad de los trabajadores del conocimiento: una perspectiva teórica. 
 
Mejoramiento de la calidad y productividad en una empresa manufacturera de empaques 
de polietileno tereftalato 
Factores Determinantes de la Productividad Laboral en Pequeñas y Medianas Empresas 
de Confecciones del Área Metropolitana de Bucaramanga 
Productividad e innovación en pequeñas y medianas empresas 
Evaluación de la calidad del servicio brindado por una pyme 
 
Proceso de aseguramiento de la calidad para un modelo de la calidad en Cuba. 
Relación entre calidad y productividad en las PYMEs del sector servicios 
La productividad desde una perspectiva humana: Dimensiones y factores 
Indicadores de productividad para la industria dominicana. 
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Características de la unidad de análisis respecto al (los) autor(es), año, título del artículo, revista de publicación y país  
N° Autor(es)  Año Título del artículo 
 















A., & Almeida, 
M. 
Pérez et al 
Pierdant, A., & 
Rodríguez, J. 
Serrano, L., & 
Ortiz, N. 













Comunicación y productividad en pequeñas y medianas empresas de un cluster textil 
Antecedentes organizacionales de la calidad de servicio: un modelo de relaciones 
estructurales. 
 
El incremento de la productividad y competitividad en México 
Control estadístico de la calidad de un servicio mediante Gráficas  y R. 
 
Una revisión de los modelos de mejoramiento de procesos con enfoque en el rediseño 
 










































CAPÍTULO III. RESULTADOS 
En la realización de la revisión sistemática de la literatura se encontraron 80 artículos en el 
proceso de búsqueda de información según títulos y palabras clave. De los cuales fueron 
tomados en cuenta 40 artículos ya que 40 no representaban experiencias exitosas. 
De las 40 investigaciones seleccionadas, 12 no respondían a la pregunta de investigación y 
5 artículos anteriores a 2009, de tal manera que fueron excluidos. 
 Por consiguiente, solo se consideraron para la revisión teórica 23 artículos 
Este proceso de selección de investigaciones y artículos de la unidad de análisis se ha 
representado en la siguiente figura: 
 
Figura 1. Proceso de selección de artículos de la unidad de análisis 
      40 articulos descartados
        no son experiencias exitosas
   
    
             12 artículos excluidos
      5 artículos anteriores a 2009          no responden a la pregunta de investigación
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3.1 Características de los estudios 
3.1.1 Revistas científicas 
Tabla 2. Revistas analizadas 




















Nota de tabla. El 53% de los artículos seleccionados pertenecen a la revista científica Redalyc 
 
3.1.2 Tipo de estudio 
Tabla 3. Tipo de estudio 


















Figura 4. País 
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3.1.4 Año de publicación 
 
Figura 5. Año de publicación 
 
3.1.5 Método de estudio 
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3.1.6 Análisis global de los estudios 





Nota de tabla. En el análisis global de los estudios se presentan los hallazgos en la unidad de análisis 
que dan a conocer que Redalyc es la revista científica de donde se extrajeron más artículos, el año  
2012 es el año en que se ubican más artículos, Colombia es el país donde se hallaron  más artículos, 
el análisis es el tipo de estudio que predomina en las investigaciones y el método de estudio 





Figura 7. Análisis global de los estudios 
 
 
3.2       Experiencias de éxito 
 
El objetivo de la presente revisión sistemática es conocer las experiencias exitosas de 
aplicación de métodos de ingeniería en la mejora de la calidad de servicio de empresas del 
sector textil en Latinoamérica en el período 2009-2018. Se tiene que las investigaciones de 
Chumacero, I. (2010), Diz & Rodríguez (2010), García, Conde, Gesto & López (2012),  
Resultados Porcentaje                        
 
   Revista: Redalyc                    53%  
Años: 2012                                                    22%                             
País:  Colombia                                             30% 
Tipo de estudio: Análisis                               60% 
Método de estudio: Cuantitativo                   70%            
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Hernández, J. (2012), Lazzari, L., & Moulia, P. (2014), Lazo (2016), Martínez (2013), Mora, 
C. (2011), Orgambídez, A., & Almeida, M. (2015), Pierdant, A., & Rodríguez, J. (2009), 
refieren resultados positivos en sus organizaciones a través de la aplicación de métodos de 
ingeniería para la mejora de la calidad del servicio que brindan. 
Tabla 8. Experiencias  







          5 






          
          100 
 
Nota de tabla. Las experiencias de éxito representan el 43% de los artículos analizados 
 
A partir de la revisión de los artículos las citas de Niebel (1970) y Meyers (2000) coinciden 
en señalar que los métodos de ingeniería o ingeniería de métodos son aplicables en el  diseño 
de un puesto de trabajo para la realización de un producto, y en la búsqueda de mejoras de 
los sistemas existentes, por lo que puede encontrar su campo de acción en cualquier tipo de 
organización, ya sea cuando se esté diseñando o reestructurando ante la incursión de nuevas 
tecnologías, cambios operacionales así como en el control de calidad. 
Los resultados de las revisiones de Muñoz (2012), Mora, C. (2011) y Miranda & Toirac 
(2010), coinciden al afirmar que la calidad del servicio debe medirse de acuerdo a las 
percepciones de los clientes y no en las expectativas, de lo que se quiere lograr, en este 
sentido existe una relación en cadena ya que el aumento de la productividad mejora la calidad 
de servicio. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
En la realización de la revisión sistemática de la literatura científica se dan a conocer 
experiencias de aplicación de métodos de ingeniería en la mejora de la calidad de servicios 
de empresas del sector textil en Latinoamérica en el período 2009-2018. 
 En las experiencias de aplicación de métodos de ingeniería en la mejora de la calidad de 
servicios de empresas del sector textil en Latinoamérica en el período 2009-2018, se 
encontraron 10 experiencias exitosas que representan el 43% de los artículos analizados; 5 
experiencias no exitosas que representan el 22% de los artículos y 8 experiencias   que no 
precisan y representan el 35% de los artículos seleccionados. 
Una limitación en la presente revisión sistemática, fue la mínima cantidad de artículos de 
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